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AMARGURAS Y PEQUENECES 
PROTEJAMOS ñ LOS 
NIÑOS POBRES 
El antiguo legislador griego llamado 
Solón,excluía de los ciudadanos atenien-
ses a los raquíticos, a los deformes, a 
los mutilados y a los inválidos, decla-
rándolos indignos de formar parte de 
la república griega. 
Sin duda, recordando los preceptos 
del griego Solón, la moderna escuela 
filosófica, literaria y social, que lanzó 
desde la torre Eiffel de París el día 1.° 
de Febrero de 1908 su reto al universo 
civilizado; esa escuela denominada del 
futurismo; pareciéndole a los futuristas 
loables las solonianas disposiciones, en 
sus proclamas que pródigamente repar-
tían y arrojaban a los balcones, estam-
paban tan inhumanas doctrinas como 
la que pasamos a transcribir: * Necesita-
mos hombres fornidos, esbeltos, llenos 
de vigor y de salud.» 
«Cuando nosotros pasemos de los cua-
renta años de vida o cuando nos torne-
mos anémicos, tuberculosos o carezca-
mos de fuerzas, debemos acabarnos e 
incitar a que nos exterminen.» <Mens 
sana in corpore sano.* *En cuerpos en-
fermos no caben almas emprendedoras, 
inteligencias radiantes, voluntades gigan-
tes. » «Desaparezcamos cuantos arrastre-
mos sobre la tierra una vida llena de 
males y corroída por la carencia de ener-
gías.* 
Yo creo, que ni Solón pensaba recta-
mente cuando dictaba sus leyes, ni los 
futuristas tienen razón para sostener 
principios tan demoledores, tan casi 
anárquicos como los que hemos trans-
cripto anteriormente y con exacta copia 
de una de sus proclamas. 
Sin duda para los antiguos griegos 
como para los contemporáneos los con-
ceptos humanitarismo, caridad y filan-
tropía no han existido, y ellos creyeron, 
Y los futuristas creen todavía que no 
deben existir. 
De disolventes pudieran ser califica-
das tanto la doctrina soloniana como 
la futurista. 
Bueno, sobre toda ponderación que 
se haga de las cosas buenas, es que 
procuremos todos contribuir a formar 
una raza fuerte^e complexión atlética y 
robusta, pictórica de vida, dotada de 
cerebros bien organizados. Buenísimo 
es también que, a nuestros pequeñuelos 
de hoy, los grandes de mañana, los 
hagamos no solamente seres llenos de 
salud y de fuerzas, si que también, ins-
truidos, sobrios, virtuosos y amantes 
sobre todo del orden, que debe ser,el 
regulador del inextricable y complicado 
mecanismo social en su doble aspecto 
fisiológico y psicológico, material y mo-
ral; pero si después de grandes trabajos 
que tiendan a la perfección de la raza, 
todavía en su totalidad, viésemos su-
mandos que eran débiles, achacosos, 
mutilados, deformes e inválidos para 
prestar su concurso a la sociedad, nues-
tro deber no puede ser aniquilarlos, por 
ser miembros inútiles para la prosperi-
dad de la colectividad y para la exis-
tencia de la humana república. 
El astro esplendoroso y refulgente 
del cristianismo, alumbrando la eterna 
noche de las derrumbadas Alejandría, 
Grecia y Roma; derrocando el paganis-
mo y reprobando a los que sentaron, 
como el gran Justiniano en su Instituta, 
• que la esclavitud era una institución 
del derecho de gentes», del derecho 
bárbaro y despótico que sin ruborizarse 
consignaba ¡o de: «La división capital 
en el derecho de personas es, que los 
hombres son libres o esclavos»; el cris-
tianismo protegiendo a los humildes, a 
los desvalidos, nos obligó a todos, 
y especialmente a los que de cristianos 
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blasonamos, a proteger y amparar a los 
necesitados de nuestro apoyo, y los 
más elevados principios de moral uni-
versal enseñan a todos, creyentes y no 
creyentes, que es errónea la salvaje 
máxima que dice: «Homo, lupus ho-
minum.» Si, pues, cristianismo y filan-
tropía nos mandan acudir en ayuda del 
necesitado, nadie con mayor y más 
grande necesidad que los niños, recla-
man nuestro apoyo. 
Por eso vuelvo a coger la pluma para 
dedicar unas cuartillas a la niñez que, 
muy apropiadamente, podría también 
de la niñez decirse, como dijo Cicerón 
de la familia: «Principium urbis et cuasi 
seminarium respublicag.> 
Como periodista cristiano y entusiás-
tico admirador de todo lo que significa 
amor al prój imo, vengo una vez más al 
estadio de la Prensa para llamar a la 
puerta de los católicos antequeranos, 
de los amantes de la Caridad y de la 
cultura de la infancia mendicante y anal-
fabeta, para pedirles con todo respeto, 
«sombrero en mano y por amor a Dios> 
una limosnita de cooperación moral,una 
ayuda de inteligencias y un socorro de 
voluntades, para poder estudiar si en 
Antequera, donde hay tantos niños po-
bres e ignorantes, pudiéramos llegar a 
reunidos diariamente en las escuelas, 
educándolos, y desde las escuelas l le-
varlos a la Cantina escolar antequerana, 
hermosa obra pedagógica, humanitaria 
y caritativa, que de ser conveniente su 
implantación en Antequera, tantísimos 
buenos frutos daría en el presente y 
para el porvenir. 
Los laboriosos y muy cultos maestros 
de Antequera, en una nutrida comisión 
nos han visitado hace pocos días en 
nuestro despacho oficial, haciéndonos 
cortesía que mucho nos honra y dán-
donos hidalga prueba de fraternal com-
pañerismo (pues maestro de escuela fué 
nuestra primer carrera y ser maestro 
de escuela es un santo y muy noble 
título que con grande veneración guar-
damos), nos han prometido toda su 
valiosa cooperación para llegar a la 
creación de la Cantina escolar anteque-
rana; obra ésta que reconocieron tan 
ilustrados profesores como de grandísi-
ma utilidad social para Antequera. 
Muy agradecidos quedamos a los 
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educadores de la niñez antequerana. 
No dudábamos que contribuirían con 
sus conocimientos y entusiasmos ai 
desarrollo de esta iniciativa nuestra. 
Los maestros de escuela ya han dado 
la promesa de su ayuda. 
Mas, también deben concurrir a este 
llamamiento, los intelectuales, los po-
derosos, los representantes de la indus-
tria y comercio de Antequera; todo 
cuanto signifique vida, cultura, autori-
dad, todos los que sean antequeranos 
y tengan amor a Antequera, sientan 
latir sus corazones por el bien y por la 
caridad, todos, están obligados a emitir 
sus pensamientos, a explanar sus ideas 
para ver si conviene establecer esa 
Cantina escolar antequerana, primero; 
y después, afirmad'a su conveniencia, 
arbitrar los medios económicos bastan-
tes para fundarla. 
Alguien nos ha dejado entrever que 
Cantina escolar no podía fundaise en 
esta ciudad, entre otras cosas, porque 
es iniciativa nuestra, de «un forastero^ 
y, aun cuando nos resistimos a tomar 
en serio esta nota pesimista, nosotros, 
que dentro de muj; poco tiempo ten-
dremos, cOn la bendición de Dios, un 
hijo nacido en Antequera, somos foras-
teros, es cierto, más como dice el re-
frán castellano: «Hágase el milagro por 
el Santo que sea», como lo que pre-
tendemos es que Cantina escolar ante-
querana sea un hecho, cedemos nuestra 
iniciativa, sin limitaciones^ al primer 
antéquerano que la quiera recoger. 
Cuente, incondicionalmente, quien 
recoja esa iniciativa nuestra, con nues-
tro apoyo, con nuestras pesetas men-
suales, con cuanto podamos darle. 
Hágase el milagro y no miremos al 
que lo haga. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Juez y Maestro de Escuela 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
DE FIESTAS, FERIAS 
7 OTRAS COSAS 
Nuestro digno juez de Instrucción, 
señor Lacambra, enamorado de esta 
ciudad, alentado de los mejores propó-
sitos hacia ella, y dispuesto a ofrendar 
sus valiosas dotes y su desinteresada 
cooperación para cuanto pueda serle 
provechoso a aquélla, aboga por la 
formación de una Agrupación de las 
Cofradías antequeranas con objeto de 
hacer anualmente una grandiosa Sema-
na Santa. 
Llevamos muchos años en campana 
tenaz por atraer la atención y despertar 
el interés de todos hacia este f in, y las 
luchas políticas y personales, los egoís-
mos de unos, la apatía de otros hizo 
que se perdiera el tiempo y la ocasión 
para lograr parte de !o que Málaga 
realizó. 
Hace pocos años, el 23 y 24, pareció; 
por f in, haberse resuelto el modo de 
hacer una Semana Santa digna de nues-
tra ciudad y sin gran agobio para el 
vecindario, y esta risueña esperanza se, 
desvaneció al deshacerse el organismo 
que, con gran efícencia y util idad, había 
realizado la empresa. Ese organismo 
fué la Junta Permanente de Festejos 
que, compuesta por'elementos diversosi 
trabajó patriótica y activamente con el 
mejor éxito. 
A su gestión se debió que el saneado 
beneficio de las corridas de feria de 
Agosto quedara en Antequera y como 
fondo de la misma Junta, con cuyos 
medios se cubrieron buena parte de los 
gastos de las procesiones dé Semana 
Santa. 1 
Al desaparecer la Junta de Festejos, 
el ingreso de las corridas de feria fué 
a parar a manos de empresas forasteras 
que lindamente se llevaron la cantidad 
que aquí debió quedar; y aun asi, tene-
mos entendido, que estando pendiente 
la cuestión de tributos y subvenciones 
del año anterior, es muy probable que, 
si no hay arreglo, en la próxima feria 
de Agosto no se celebre ninguna co-
rrida. 
Quisiéramos que se restableciera el 
buen criterio de que las fiestas anteque-
ranas en feria de Agosto y Semana 
Santa deben tener la importancia que 
merecen y que puede dárseles. Sabe-
mos que hay algunos ediles de los que 
actualmente forman la Corporación mu-
nicipal que, como comerciantes e indus-
triales que sot., opinan también como 
nosotros y creen que el Ayuntamiento 
debe prestar un margen de atención a 
este asunto de los festejos en que está 
interesado el pueblo en general, y en 
particular el comercio. 
Nada, pues, creemos más conve-
niente — y esta es nuestra modesta 
opinión — que la constitución de una 
Junta de Festejos, con carácter indepen-
diente, que se encargara de la forma-
ción de un programa de feria apropiado 
y de la celebración de las corridas, 
contando con la subvención y el apoyó 
precisos, dedicando el sobrante que 
hubiera y los fondos que por otros 
medios-fiestas diversas, empresa teatral 
o de novilladas,etc.,—obtuviera, a ptes-
tar la ayuda que necesitan las Cofra-
días de Semana Santa. Según las 
disponibilidades que hubiera, se orga-
nizaría ésta, debiendo ser el propósito 
de que por lo menos haya procesiones 
en dos días. 
No quiere decir esto que abriguemos 
la esperanza de traer a Antequera un 
contingente de forasteros tan grande que 
no pueda contenerse en los alojamien-
i tos públicos. Nos conteníaríamos con 
hacer que vengan numerosos habitan-
tes de los anejos y cortijadas, bastantes 
familias de ciudades y pueblos vecinos, 
y el miportantisimo número de paisa-
nos que acuden gustosos a su tierra 
cuando tienen anuncios de que saldrán 
las famosas procesiones. Unos y otros 
vienen en gran cantidád,—pues cuentan 
con acomodo seguro en casa de sus 
familias o amigos,—cuando saben que 
salen varias Cofradías y el anuncio de 
las fiestas se ha hecho con tiempo y en 
forma que despierte el interés. 
El señor Lacambra García, que a su 
prestigio une su calidad de forastero, 
pudiera en la Prensa y particularmente 
abogar por la formación de Junta, 
Agrupación o lo que sea, pero bajo las 
bases expuestas, único medio de que 
todos los años se celebre una grandio-
sa Semana Santa en Antequera. 
o olvide 
que no hay quien venda Ibs 
calzados más baratos que 
El Porvenir. 
Extenso surtido en 
zapatos para señora» 
en color marrón, gris 
y camello a precios 
baratísimos, desde 
Sandalias becerro, color, para señora 
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—-Sabré morir primero que olvidarte; 
sufriré con valor tan triste ausencia, 
que eres la clara luz de mí existencia 
y cifro mi pasión en adorarte.— 
Asi Modesta a Julio le decía 
de su inmenso cariño en el exceso, 
inientras que un tierno y amoroso beso 
a tan dulce coloquio fin ponía. 
I I 
Marchitas las preciadas ilusiones 
que iban en sus cerebros germinando, 
lentamente se fueron entibiando 
aquellas amorosas relaciones; 
un mes tras otro mes pronto pasaba 
y sin dar a sus obras fiel respuesta, 
olvidábase Julio de Modesta 
y Modesta de Julio se olvidaba. 
• - ,. ni . z 
Modesta, desoyendo a sus pasiones, 
siguió de sus tutores el consejo, 
y casóse bien pronto con un viejo 
muy rico en experiencia y en doblones. 
Julio dió de talento testimonio, 
conquistando fortuna en su carrera, 
y sin pensar en su pasión primera, 
al yugo se inclinó del matrimonio. 
Los años tras los anos transcurrieron, 
y al fin en un viaje se encontraron, 
y hay quien dice que no sevsaludaron, 
y hay quien dice que no se conocieron. 
Narciso Díaz de Escovar. 
SÉ VENDE 
Locomóvil 12 HP., de un cilin-
dro con hogar y parrilla para 
quemar paja, leña o carbón; y 
Trilladora de cuatro pies, con 
zarandón, marcas Marshall. 
Máquina de vapor 2 4 HP., dos 
cilindros y condensador. 
Caldera 30 HP, no tubular. 
Para detalles, a Juan J. de la 
Fuente, én Antequera. 
Secdón Religiosa 
Jubileo de Im; cuarenta horas para la pró-
x i m a sematta, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
|Dia O.-r-Doña Amalia Martínez, por su 
esposo don Angel del Canto. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día lO.~Señores hijos de don Agustín 
Blázquez, por sus padres. 
Día 11.—Sufragio por duna Remedios 
Lora Bahamónde. 
Día \ % ~ D o n Justo Manzanares Sorza-
no, por sus padres y demás difuntos. 
Día 13.—Doña Rosario Muñoz Alarcóh, 
por sus padres. 
Día 14.—Señores Sarraíller hermanos, 
¡ : por sus difuntos. 
Día 15.—Doña Carmen Lora Blázquez, 
por sus difuntos. 
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BARATÍSIMOS 
Crespones de seda para vestidos de se-
ñora, desde 5 pesetas hasta 12 pesetas, 
juegos de cama bordados, para novia 
desde 7 duros hasta 33 duros. 
Mantones de Manila, desde 6 duros 
hasta 40 duros. 
Colchas de matrimonio, a 10 pesetas. 
Calcetines y medias de seda y de hilo, 
desde 2 pesetas hasta 6 pesetas. 
Toallas de crepé y de pelo, desde 2 
reales hasta 8 pesetas. 
Vestidos de cristianar, desde 12 pesetas 
hasta 40 pesetas. 
Vestiduras de novia, de camisaj cubre-
corsé, enaguas y pantalón, desde 22 
pesetas hasta 60 pesetas. 
Corte de vestido dé punto de seda, 
desde 12 pesetas hasta 15 pesetas. 
Percales y Otomán de seda, para ca-
misas, novedad, desde 3 reales basta 
4 pesetas. 
Lanas de vestidos para señora, desde 
11 reales hasta 7 pesetas. 
Curado blanqueado superior, muy an-
cho, a peseta. 
Muselina muy ancha y calidad de lo 
mejor, a peseta. 
Vichys, retorcidos, granito negro, muse-
lina morena, percales y otros artículos, 
desde 2 reales en adelante. 
Sábanas de un ancho confeccionadas 
con jaretón ancho, 12 pesetas. 
Corte de colchón de matrimonio, 2 du-
ros y medio, y de persona a 8 pesetas. 
Driles y telas de pantalón superiores a 
5 reales. 
Sombrillas y Quitasol para señora y ca-
baíleró, desde 8 pesetas hasta 25 ptas. 
Corte de traje dé dril otomán y gabar-
dina, desde 15 pesetas. 
Piezas de holanda, desde 12 pesetas 
hasta 50 pesetas. 
Sayas de verano, para señorada 5 ptas. 
Stores y visillos, desde 4 pesetas hasta 
25 pesetas. •: 
Trajes de niño, de pierrot y de panta-
lón, desde 4.50 hasta 25 pesetas. 
Delantal b lanco; bordado, desde 1.75 
Camisas de señora y de caballero des-
de 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Colchas de seda, desde 8 duros hasta 
16 duros. 
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Trinidad de Rojas, iji 
(antes Lucena) 
¿Ya la primavera con preciado encanto 
tapiza los campos con el bello mantu 
de su verdecer...; 
nos da su saludo con ésas mañanas 
que tienen la esencia.de rosas tempranas 
y son mensajeras de dicha y placer,,.! 
¡Ya la golondrin-i, eterna viajera, 
nos trae el anuncio de que es primavera 
y es grato vivir... 
y dando a los vientos su amorosa queja, 
fabrica su nido debajo la teja, 
do cría sus hijos que lleva al partir! 
¡Ya el tierno arroyueio ínáS vida se siente 
al ver retratada en su clara corriente 
la púdica flor...; 
y riega parlero la fértil pradera 
y es mágico heraldo de que es primavera... 
pues sienten sus aguas efluvios de amor., j 
¡Y hasta !a avecilla que salta en la rama, 
su canto de amores alegre derrama 
brindando gozar; 
y un himno potente eleva Natura, 
al sabio Maestro, al Dios de la altura, 
que tanta belleza nos supo crear,..! 
i?. D E LA L I N D E . 
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CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITAN MORENO 
(ANTES NUEVA), NÚM. 12 
CONSULTA ECONOIMCA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12' 
A DIARIO 
La excursión del Congre-
so Geológico internacio-
nal 
El próximo domingo 16 por la tarde, 
y procedentes de Gabra y Loja, llegará 
en automóviles un numeroso grupo de 
miembros del Congreso Geológico In -
ternacional, que en este mismo mes ha 
de celebrarse en Madrid. 
En ese grupo vendrán relevantes per-
sonalidades científicas extranjeras, pues 
a dicho Congreso concurrirán, además 
de distinguidos representantes oficiales 
de todos los países, muchos caballeros 
y señoras de reconocido prestigio en 
el mundo de la Ciencia. 
La excursión que vendrán realizando 
es una de las muchas que por toda la 
Península, Baleares, Canarias y Ma-
rruecos, han de verificarse antes y des-
pués de la Asamblea, proyectadas por 
la Junta organizadora del Congreso, que 
merece aplausos por sus concienzudos 
trabajos que darán por resultado afirmar 
la personalidad y el prestigio científico 
de España ante el mundo, y al mismo 
tiempo contribuirán a la propaganda y 
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universal reconocimiento de las belle-
zas naturales y artísticas de nuestra 
Patria. 
Tiene por objeto la excursión a que 
nos referimos, dar a conocer la tectó-
nica de las sierras andaluzas desde el 
borde de ia meseta ibérica a Sierra Ne-
vada, visitándose los yacimientos fosi-
líferos, de fama mundial, de Cabra; la 
sierra del Torca!, de Antequera, paisaje 
de gran belleza, y ascensión al Pico 
del Veleta, uno de les puntos más ele-
vados de Sierra Nevada, admirando de 
paso las bellezas artísticas de Córdoba, 
Cabra, Antequera y Granada. 
La visita a nuestra ciudad de tantos 
ilustres hombres de ciencia es de inne-
gable importancia, pues cada uno de 
por sí será un cantor de la hermosura 
de nuestro cíelo, de la belle/a de nues-
tra ciudad y sus paisajes y, sobre todo, 
de la maravilla que encierra la sorpren-
dente sierra del Torcal. Es preciso, 
además, que dichas personas lleven 
grato recuerdo de Antequera y sus ha-
bitantes, debido a las facilidades, defe-
rencias y obsequios que se les hagan 
oficial y particularmente, y a la acogida 
respetuosa y cortés que hallen en el 
pueblo mismo, para que su breve im-
presión sea lo más agradable y cordial. 
Los excursionistas del Congreso Geo-
lógico llegarán, como hemos dicho, en 
la tarde del domingo próximo; visitarán 
los principales edificios y monumentos 
arqueológicos, y tendrán ocasión de 
presenciar una de las manifestaciones 
religiosas y populares más característi-
cas de nuestra tierra: la numerosísima 
procesión de Nuestro Señor de la Salud 
y de las Aguas. 
Por la mañana del lunes siguiente 
marcharán al Torcal, del que regresa-
rán por la tarde, tomando el tren de las 
cuatro para continuar su viaje a Gra-
nada. 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
© 1 
Casa Berdún 
33L o 'o.ioar® 
El embellecimiento de la 
ciudad 
El teniente alcalde señor Rojas Pérez, 
nuestro distinguido amigo, une a sus 
grandes dosis de actividad, una elevada 
y moderna visión de las reformas de 
urbanización que deben hacerse en 
Antequera. Si su buen deseo fuera 
atendido y el engranaje municipal mar-
chara al unísono, mucho y bueno habría 
hecho ya. Pero... sus propósitos se 
estrellan contra la caja municipal y las 
atenciones preferentes... 
Hemos visto el proyecto de urbani-
zación de la plaza de Guerrero Muñoz, 
hecho a sus instancias por el arquitecto 
del Ayuntamiento, nuestro querido 
amigo don Francisco Espinosa. Nos 
ha agradado mucho la distribución de 
parterres, bancos, etc., y que se proyec-
te construir en la misma plaza un quios-
co para la Banda de música y dos retre-
tes, uno para señoras y otro para caba-
lleros. Es esa plaza un lugar hermoso 
que convendría hacer sitio ameno y 
preferido del vecindario. 
De la plaza de San Sebastián hemos 
visto dos proyectos, pareciéndonos pre-
ferible el que deja libre el centro de la 
misma en línea recta con la calle princi-
pal. Adornan la plaza un parterre en 
semicírculo por frente de la iglesia, 
dejando un espacio de unos tres metros 
delante de la puerta; otros parterres 
ocupan los ángulos, y árboles y bancos 
se instalarán en los bordes de la acera. 
A este proyecto nos hemos de permi-
tir una pequeña observación. Creemos 
que la instalación de estos bancos atraerá 
al centro de la ciudad, como antigua-
mente, la miseria y golfería que serían 
un feo espectáculo en esa plaza, y pues 
no es probable que ella sea lugar de 
descanso para otra clase de personas, lo 
mejor sería suprimir aquéllos. 
La realización de estos p roy^ tos sería 
de todo nuestro agrado; pero, ¿no será 
lógico continuar lo emprendido y aca-
barlo, antes de hacer otras obras? 
Ahí está, entre otras cosas, el nonato 
parque de Escritores, euya obra se sus-
pendió hace un año y cuyo paseo prin-
cipal debiera acabarse, cuando menos. 
E L SOL DE ANTEQUEKA 
CUADR1T0S Y E S T A M P A S DEL 
Sior di) la SÉII y ie las Apas 
De ventv «n la libraría «El Siglo XX>. 
i I 
LETRAS DE L U T O 
A edad avanzada ha dejado de existir 
la señora doña Emilia Ruiz Jaime, viuda 
del capitán don Juan Galeras, ayudante 
que fué del general Fernández de Rodas. 
Descanse en paz dicha señora y re-
ciba su familia nuestro pésame. 
También ha fallecido, a los 53 años 
de edad, la religiosa mínima de San 
Francisco de Paula, del convento de 
Santa Eufemia, reverenda madre sot 
Rosario del Sagrado Corazón de jesús 
Guerrero Román. (D. E. P.) 
Acompañamos en su duelo a la reve-
renda Comunidad y familia de la finada. 
BODAS 
Esta tarde y en el domicil io de la 
novia, se celebrará la boda de la distin-
guida y bella señorita Antonia Bellido 
Lara con nuestro buen amigo don Fran-
cisco Palma Llera. 
Dará la bendición nupcial el canónigo 
don José Guerrero y apadrinarán a los 
contrayentes, el padre de la novia don 
Baldomcro Bellido Carrasquilla, y la 
madre del novio, doña Remedios Llera, 
viuda de Palma. 
Serán testigos, por parte del contra-
yente, don Domingo Cuadra Blázquez, 
don Bernardo Bouderé Laude y don 
José Sánchez Bellido; y por la novia, 
don Juan Espinosa Pérez, don León 
Checa Palma y don Alfonso Mir^Perez. 
La luna de miel la pasará el nuevo 
matrimonio en Sevilla. 
Deseárnosle por anticipado muchas 
felicidades. 
Mañana lunes, a las tres de la tarde, 
se celebrará en la iglesia de la Merced, 
de Málaga; la boda del distinguido doc-
tor don Antonio de Luna Arjona, con 
la bella señorita Julia Ximénez Gonzá-
lez, hija del comandante de infantería 
don Juan Ximénez de Enciso. 
Para asistir a dicha ceremonia mar-
charán, entre otras personas, los herma-
nos del novio don Pedro Cerezo Ber-
doy y joven esposa,, que ya han regre-
sado de su viaje de novios. 
Deseamos a los contrayentes eterna 
luna de miel. 
ENFERMOS 
Se encuentra mejorado de su enfer-
medad nuestro querido amigo don José 
Gallardo del Pozo. 
Gasolinas 
Enr iqu e López ez 
También está algo aliviado de la 
dolencia reumática que padece, don 
José Muñoz Checa. 
De Madrid ha regresado, acompaña-
da de su esposo, la señora de don José 
León Espinosa, que fué a la Corte para 
ser reconocida de la enfermedad nefrí-
tica que padece. 
Se halla en Granada, recibiendo la 
asistencia facultativa que requiere su 
estado, la señora de don Juan Pérez 
Guzmán, que fué a aquella capital 
acompañada de su esposo, y su padre 
don Manuel Avilés Giráldez. 
I N V I T A C I Ó N A LAS SEÑORAS 
La casa Sampedro, de Sevilla, pre-
sentará la colección de modelos de ves-
tidos y abrigos para la actual temporada, 
en el hotel Universal, los días 10 y 11. 
Horas: de cuatro y media a ocho. 
"CIDIMD 0£ SEIliLU,. 
Con este nombre se dará apertura en 
la próxima semana, a un gran estableci-
miento de tejidos, novedades y paque-
tería. 
No cabe duda que dado su completo 
surtido y sus módicos precios, este nue-
vo establecimiento se verá muy favoreci-
do del público en general, pues garan-
tizará una economía bastante considera-
ble, tanto en los artículos de batalla 
como en fantasía, novedades y pañería, 
para la próxima temporada. 
También presentará en medias, calce-
tines y camisetas, un grandioso surtido 
a precios muy favorables.-
No tengamos prisa,pueí, y esperemos 
para hacer nuestras compras bien he-
chas, a que nos pueda strvir «CIU-
D A D DE SEVILLA», instalada en calle 
Lucena, esquina a Medidores. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
El día 12, a las diez y cuarto, se cele-
brará una misa cantada, costeada por la 
señora doña Luisa Mantilla, viuda de 
Mantillas. 
T O M A DE DICHOS 
El domingo anterior tuvo lugar la 
toma de dichos de la simpática joven 
Socorro García Morente y don Alfredo 
Sánchez Lázaro, de Valencia. 
La boda se celebrará el próximo mes. 
DE BOSADILLA 
Ha celebrado el martes en aquella 
parroquia su nuevo enlace matrimonial 
el honrado don Antonio Corral, con la 
simpática y bella señorita Rosario Soria. 
A tan noble pareja, así como buenos 
cristianos, se le desea eterna luna de 
miel.—£7 Corresponsal. 
PÉRDIDA 
de una sortija de orOj con una calavera. 
Empeño en conservarla por ser recuer-
do. Se gratificará a la persona que la 
entregue en esta Redacción. 
ICTO HDERA 
"Fernando el Católico y los falsarios de la 
Historia".—Segunda edición.—7 pesetas, 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
NOVENA A SAN ISIDRO 
El día 10 dará principio la novena 
que la Real e Ilustre Sociedad de La-
bradores consagra a su patrón, San 
Isidro Labrador, en la iglesia de su 
advocación. 
Todos los días se manifestará a las 
nueve y a continuación será la misa 
cantada. Por la tarde, a las siete y cuar-
to, trisagio, sermón, ejercicio de la 
novena, salve, letanía y reserva. 
Los sermones están a cargo del reve-
rendo padre Cristóbal de Ubeda, y en 
el de la función principal, que será el 
día 15, a las nueve de la mañana, hará 
el panegírico del santo, el R. P. Luis de 
Va'encina, guardián de Capuchinos. 
DE INTERÉS 
Desde mañana, lunes, abre su consul-
ta al público nuestro estimado amigo el 
Dr. D. Agustín Checa y Perea, quien en 
espedal se dedicará a las enfermedades 
de la infancia. Dicha consulta será de 
doce a dos, en su domici l io, calle T r i -
nidad de Rojas, 74. 
S A L Ó N RODAS 
Esta noche, además de dos cintas có-
micas tituladas «Pestañas postizas» y 
«Campeón invencible», se proyectará 
la primera jornada de la grandiosa ex-
clusiva, en dos partes, titulada «Mesa-
lina», nombre que evoca los fastos más 
esplendorosos de la Roma Imperial. 
En esta maravillosa obra cumbre de 
la cinematografía, se desarrolla una 
emocionante historia, presentada con 
todo lujo y arte. 
No deje de verla. 
SE ESPERA 
En los primeros días de la próxima 
semana, vendrá el representante de la 
casa Augusto Peyré, Almacenes de Ca-
mino, de Sevilla, que en el hotel Un i -
versa!, donde ha de hospedarse, recibi-
rá los avisos de las señoras que compo-
nen su distinguida clientela. 
EN SAN JUAN 
Con el acostumbrado fervor y devo-
ción continúan las funciones que en ho-
nor del Señor de la Salud y de las 
Aguas costean los gremios de nuestra 
ciudad. 
La visita ¡de todo el pueblo, devoto 
del milagroso Cristo, constituye como 
todos los años, una romería, tanto por 
la mañana como por la tarde. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
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GTRANDES A L I V I A C E N E S u S O L E E „ 
o n A. i s r A D A 
ProyectoSjConstrucción y Decoración de Estable-
cimientos, instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y habitaciones particulares. 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A 
A L A M E D A , 1 0 
® 
DOS SUICIDIOS 
El día 4 puso fin a sus días, arroján-
dose al paso de un tren de mercancías, 
próximamente a las diez de la mañana 
y en ei sitio conocido por El Cañuelo, 
un individuo llamado Vicente Roda Gar-
cía,so!tero, de oficio jornalero y de unos 
cuarenta años de edad. El tren le am-
putó las dos piernas, arrollándole un 
gran trecho y destrozándole. 
Dicho sujeto padecía una enfermedad 
incurable, por lo que se hallaba recluido 
en el hospital de San Juan de Dios , de 
donde se escapó para dar término a sus 
padecimientos. El año anterior sufrió 
en Málaga una operación quirúrgica, a 
pesar de la cual no recuperó la salud, 
y al ser reconocido, no hace muchos 
días, fué desahuciado por los médicos. 
Esto justifica, en parte, la desespera-
ción que se apoderara del infortunado 
suicida, llevándole a ¡a resolución fatal 
que adoptó. 
Como siempre se ha dicho que esta 
clase de sucesos nunca vienen solos, 
esta vez se justificó la creencia, pues un 
nuevo arrebato suicida impulsó a otro 
desgraciado en la noche del jueves. El 
hecho ocurrió en una casa de calle 
Trassierras y fué protagonista del mismo 
un sillero llamado José Caballero Lama, 
de treintiún años, soltero, que ejercía 
su oficio en unión de un hermano. 
El citado individuo cayó, el pasado 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
año, al pozo de dicha casa, siendo ex-
traído por su hermano, ayudado de va-
rios vecinos, ignorándose si la caída fué 
voluntaria o por haber sufrido algún 
vértigo. Lo que parece cierto es que 
desde entonces le notó su familia algún 
desequilibrio mental, y según nos afir-
man en el día de autos le sorprendieron 
en el tejado, disuadiéndole de que se 
arrojara de allí, y vigilándole, a pesar de 
lo cual, en un descuido se perdió, y al 
buscarle fué hallado cuando ya, des-
graciadamente, había puesto en obra 
una decisión fatal: la de suicidarse, ahor-
cándose. 
En uno y otro suceso, el Juzgado de 
Instrucción, compuesto del digno juez 
señor Lacambra, el habilitado señor Ro-
dríguez y el forense, doctor Aguila Co-
llantes, realizó las actuaciones del caso. 
M U L T A S 
Por la Alcaldía se han impuesto mu l -
tas de 50 pesetas a los comerciantes don 
Enrique Rodríguez González, plaza de 
Abastos, y don Sebastián Moreno Rosas, 
por infracción de lo dispuesto sobre el 
cierre de establecimientos por la Junta 
de Reformas Sociales. 
" B U E N HUMOR. , 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Compre todas las semanas <Buen 
Humor>. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de Sabores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas.—Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, Q ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
U N O S HOMBRES A P U N T O DE 
PERECER 
En la finca denominada El Chaparral 
y en un silo donde había hierba alma-
cenada penetró un obrero, que por 
efecto de estar en fermentación la 
hierba sufrió los efectos del ácido car-
bónico y quedó desvanecido. Un com-
panero que notó la ausencia entró en el 
silo y también quedó en su interior.visto 
lo cual acudieron más hombres, uno 
de los cuales, convenientemente atado, 
descendió y extrajo a los anteriores, 
sintiendo también los síntomas de asfi-
xia. 
Los obreros accidentados se llaman 
Antonio Baro Jiménez, Miguel Pabón 
Toro y Antonio Martín Garrido. 
Avisado inmediatamente el dueño de 
la finca don Jerónimo Moreno Checa; 
requirió éste e¡ auxilio del doctor Jimé-
nez y en automóvil fueron a la finca, 
prestando asistencia a los accidentados, 
que por fortuna mejoran. 
PANORAMA NACIONAL 
Las conversaciones de paz, como se 
esperaba, han sido rotas en vista de que 
Abd-el-Krim no ha modificado su acti-
tud, y ha expirado el plazo que se le 
dió para aceptar las condiciones pro-
puestas por España y Francia. 
En vista de ello son inminentes las 
operaciones de avance, tanto de las tro-
pas españolas como de las francesa;», y 
es probable que a estas horas ya se 
haya iniciado alguna importante ope-
ración. 
Parece que la resistencia de las cahi-
las no será mucha, y sólo se cree que 
estará bien defendido el lugar de resi-
dencia del cabecilla. 
*** 
Las noticias del vuelo a Manila tra-
jeron verdadera zozobra, al ignorarse 
el paradero de Loriga en la etapa Macao. 
Afortunadamente pareció, sano y salvó, 
aunque aterrizó forzosamente en terri-
torio chino y hubo de andar bastantes 
horas hasta llegar a una población im-
portante. Fué recogido por un barco 
portugués y llevado a Macao, adonde 
le esperaba Gallarza, el cual también 
está detenido por averías en el aparato. 
Probablemente, una vez en condicio-
nes de volar, terminarán el vuelo en 
esta misma semana. 
Para 1.a 
No encargue estampas para 
Recuerdo de Primera Comu-
nión sin ver el gran surtido y 
variedad de clases que tiene la 
Imprenta " E L SIGLO XX" 
Libros de pasta blanca. Estampas 
de recuerdo para cuadritos. 
Rosarios. Medallas. Cruces. 
VISITE SIEMPRE "EL SIGLO XX" 
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T U B O S 
DE CHAPA DE HIERRO 
PARM CHIMENEAS 
de todos los diámetros, de un metro de 
longitud, CON R E B O R D E , para enchu-
fe, se han recibido a precios muy ven-
tajosos para el público. 
TUBOS con templadera o llave y mon-
tera o sombrerete para salida de iiumos, 
y una infinidad de artículos a precios 
baratísimos. 
EN LA FERRETERÍA DE 
EMILIA VÍLCHEZ GODOY 
Diego Ponce, 11.—Teléfono S3S 
V I D A T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÜLT IMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arreses, 
Cuadra Blázquez, Pérez de Guzmán y 
Alcaide Duplas. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
y varias cuentas de gastos e ingresos. 
Quedó autorizado don Francisco Sán-
chez Rivera, para construir un nicho en 
el cementerio de Villanueva de la Con-
cepción, bajo inspección del señor ar-
quitecto. 
Fué cedida a don Pedro Pozo Soria, 
una piedra sobrante en el cuartel de 
Infantería, para instalarla en obra de la 
iglesia de San Isidro. 
Se concedieron socorros para mar-
char a Málaga a efectuar su presenta-
ción ante la junta de clasificación y re-
visión, a Juan Ortega y Juan Luque. 
Enterada la comisión de instancia 
que dirigen los profesores de escuelas 
públicas de la ciudad, sobre indemniza-
ciones para casa habitación. 
Quedó sobre la mesa instancia de 
don Antonio Rosales sobre propiedad 
de tres nichos en el cementerio. 
Para informe del señor arquitecto, 
pasó instancia de don Francisco Pérez 
interesando autorización para construir 
edificio de nueva planta en calle San 
Pedro. 
Fué desestimada reclamación de don 
José García Berdoy, como gerente de la 
Sociedad Azucarera Antequerana, sobre 
su inclusión en el padrón de estable-
cimientos industriales. 
Se acordó abonar los jornales a,don 
Antonio Agudo, durante los días que 
ha de permanecer en Málaga para su 
reconocimiento a efectos de quintas. 
Que se anuncie concurso para la pro-
visión de vacante por excedencia del 
oficial don Domingo Villarejo. 
El señor Pérez de Guzmán rogó se 
ordenase una inspección al arco que 
da entrada a la calle Capitán Moreno, 
pues parece se encuentra en estado 
ruinoso. 
El mismo señor mostró su satisfac-
ción por el arreglo hecho en la entrada 
a calle del Picadero; interesando al 
I i 
I 
En todas las edades 
hace falta hierro y fós-
foro en a b u n d a n c i a 
para tener un organis-
mo robusto y evitar que 
la inapetencia, la des-
nutrición y la anemia 
Usted evitará 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado re-
constituyente. 
¡5 
ra 
¡Si lÉfl Mi l i i i 
I H I P O F O S F I T O S 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Rea! Academia de Medicina. 
sj j Rechace usted lodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H I P O F O S F I T O S S A L U D 
^ ^ ^ ^ ^ impreso en tinta roja. 
GRAN SURTIDO E U 
P E R S I A N A S 
Y EN SILLERÍAS DE 
= J U N G O = 
CMIN MEMTDE CHOCES 
m m de piueüles de calle Estepa, 21 
ANTEQUERA 
Se realizan 
Por t e n e r n ^ a c ^ a s e x i s t e n c i a s 
de l o s a r t í c u l o s s i g u i e n t e s , s e 
h a c e r e b a j a d e p r e c i o s 
Untes ñm 
Carne de membrillo de «Tre-
vijano», caja 2 kilos netos. 
Pasta de tomate < Trevi-
jano> 
Pasta de tomate «Pierrot» 
Sopa de yerbas, paquete de 
125 gramos 
Limpia metales «Brasso» 
Idem, id., por docenas 
Crema «Eclipse», dos cajas 
Idem, la gruesa 
Chocolate económico 
Guisantes «Trevijano> 
Alcachofas 
4.50 
0.70 
0.65 
0.75 
0. 50 
4.80 
18.-
1.10 
1. -
í . -
4 . T 
0.65 
0.55 
0.60 
0.40 
4.50 
0.25 
17.25 
Í .4-
0.90 
0.90 
en LA PIN DEL MUNDO 
¡Vamos a descansar! 
propio tiempo sea remetida la valla de 
la obra existente en dicha calle esquina 
a la de Alameda; siendo ampliado este 
ruego por el señor Cuadra, sobre otra 
valla existente en calle Romero Robledo 
esquina a Ramón y Cajal. 
La presidencia prometió atender es-
tos ruegos, y el señor Rojas Arreses 
apoya la petición del señor Pérez de 
Guzmán referente a que debe restau-
rarse el arco por ser obra antigua que 
debe conservarse. 
Quedaron sobre la mesa proyectos 
del señor arquitecto sobre urbanización 
de la plaza de San Sebastián y orna-
mentación de la de Guerrero Muñoz. 
El señor Cuadra Blázquez, ruega se 
haga constar en acta el sentimiento de 
la Comisión, por haber cesado, en v i r -
tud de recientes disposiciones, en el 
cargo de delegado gubernativo de este 
partido, el dignísimo teniente coronel 
don Joaquín Móner Sánchez, quien ve-
nía desempeñando con singular acierto 
la difícil misión que se le encomendara 
y conquistó el aplauso general por el 
éxito de su gestión al frente de la De-
legación. 
Los señores asistentes se asociaron a 
estas manifestaciones prodigando calu-
rosos elogios a la patriótica labor rea-
lizada por tan distinguido jefe militar, 
y por unanimidad se acordó de con-
formidad con lo propuesto por dicho 
señor concejal. 
Compre V. to5a$ la$ semanas 
«La Novela 
«La Novela 
«La Novela 
«La Novela 
«La Novela 
De venta 
Mundial». 
Exquisita». 
Picaresca». 
Mimosa». 
Deportiva». 
30 
60 
25 
30 
30 
cts. 
cts. 
cts. 
cts. 
cts. 
en «El Siglo XX». 
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PROQRflmfí 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ía calle Eslepa de nueve y media a 
once y media de la noche. 
1. e Pasodoble «La Calesera», por 
F. Alonso. 
2. ° Gavota «La Calesera», por F. 
Alonso. 
3. * Bolero «La Calesera», por F. 
Alonso. 
4. ° Canción «La Calesera», por F. 
Alonso. 
5 ° Pasodoble «Vidal*, por j . Ortega 
zzmmi mm mmm 
m 
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T O D ñ V I f l , N O 
Todavía las campanas de la esperan-
za no echan al vuelo sus faldas de 
bronce anunciando la liberación econó-
mica de diez mil maestros españoles. 
Todavía no penetra en ¡os hogares de 
esos pañas del Magisterio un rayo de 
sol, que ahuyente las tinieblas tupidas 
de ía miseria. Todavía la esposa tiene 
que prodigar el milagro bíblico para 
que en las mejillas de sus hijos no 
dibuje el hambre sus pálidas siempre-
vivas. 
Pasó el año 1925. Pasó como upa 
estrella fugaz en el cielo de la esperan-
za para esos maestros que, con una 
resignación que da mucho que pensar, 
aún en medio de sus constantes decep-
ciones, parecen mantener algo encen-
didos los luceros de la fe. 
Nosotros recordamos que en los 
primeros meses del año a que nos refe-
rimos, el optimismo prendía sus galas 
rosa en el alma ingenua de diez mii 
maestros españoles, que ven retribuido 
su trabajo con un mezquino haber. En 
cada visita que la Comisión hacía al 1 
Ministerio, las abejas olvidadas melifi- ^ 
caban triunfos prontos, en esas flores 
tan pródigas y tan vistosas de la corte-
sía oficia!. En cada banquete las ideas 
negrás devenían realidades halagüeñas, 
que a través de licor dorado, en la hora 
jocunda de los brindis, las cosas más 
tristes adquieren tonos de alegría, y las 
réaíída'deá más míseras, perspectivas 
de abundancia. 
Los modestos periódicos profesiona-
les de la clasíe preienda vestían sus 
galas domingueras, y en alas de armiño 
llevaban al hogar inquieto los mensajes 
alentadot.es de la redención inminente. 
Ese optimismo, tan iluso y tan encen-
de una rni^er te teve/a 
en e / y t e r ^ u m e <pue u$a. 
LOS P R O D U C T O S 
mm 
i 
CONSTITUYEN UNA 
P A T E N T E DE ELEGANCIA 
| J A B Ó N POLVOS COLONIA 
1 .. LOCIÓN EXTRACTO 
pídanse en tos principalis establecimientos de Antequera 
S U R T I D O C O M P L E T O EN 
P E R S I A N A S5 
Transparentes y cort inas 
de ultima novedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de S. Sebastián, J3 (rincón) 
T E L É F O N O 307 * 
ODONTOLOGOS 
TriniÉd de flojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
"^STLEO T OS 
Mantee a dos 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
L 
Calle Infanfc D, Fctnando. 
dido, empezaba a reflejarse en las 
tareas escolares. La lección tomaba 
tornasoles de alegría. La clase toda 
parecia vibrar al conjuro de una nueva 
sugestión. Era que había aparecido en 
la Escuela un factor nuevo que iba 
dejando en la labor educativa el fermen-
to creador, el estímulo, y reencendien-
do en las voluntades vacilantes la llama 
del ideal. 
Era que el artista cogía el cincel con 
más aliento y tallaba la masa amorfa 
con más amor. Era que en su alma 
contaba otra vez la esperanza, y en su 
pecho, la visión de un porvenir más 
abierto aceleraba el ritmo del corazón. 
Mas tan pronto empezó a cundir el 
desaliento de mejorar, ni la lección fué 
tan grata, ni la clase tan sugestiva. El 
desánimo puso temblores en el pulso 
del artista, y el cincel empezó a resba-
lar, frío como una cariqia de la muerte, 
sobre la masa amorfa. 
Comenzó a deslizarse la labor áurea 
de otros tiempos entre los estrechos 
cauces, artificiosos e insugerentes, del 
reglamento sin alma, y el deber acabó 
por no llamar tan recio a las puertas 
de la conciencia. El reglamento se cum-
ple. Puede estar satisfecho el legislador. 
El deber oficial no se abandona. Nada 
puede la burocracia objetar. 
Pero el otro deber, el que no conoce 
más limites que el agotamiento; el que, 
en su vuelo, amplio como un salrno y 
ligero como un céfiro va trazando, con 
las puntas de sus alas azules, las pautas 
del éxito; ese deber, que no sabe con-
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tar las horas del trabajo, ni regatear 
desdenes para el ocio; ese deber, que 
registra sus actuaciones en e! libro albo 
de la conciencia, que hace que el obre-
ro se consubstancie con la obra de sus 
amores, y la proyecte gloriosa, y la 
modele pella, y la ofrezca grande; que 
enciende en su voluntad la llama apos-
tólica del bien; ese deber lo crea la 
vocación, lo alienta el estímulo, lo sos-
tiene e! aplauso y lo consagran la gra-
. titud y consideración social. Y la grati-
tud social, hoy por hoy, no es posible 
traducirla de modo más efectivo que 
con una decente retribución. 
Nosotros, que hemos dedicado horas 
largas de meditación serena al estudio 
de esos bajones de la fe; que hemos 
abierto nuestro corazón a los maestros 
compañeros para que pudieran contar-
nos amicalmente sus desazones y sus 
cuitas, que hemos sufrido ante el cua-
dro desolador de mucha* miserias, 
creemos- cumplir nuestro deber revelan • 
do ante quien, tal vez, pudieran reme-
diario, la gravedad del mal. 
Esa crisis espiritual, honda, de nues-
tra escuela campesina, no puede conju-
rarse dando Consejos ni aplicando re-
glamentos. Seguirá latente y adquirirá 
peligrosa cronicidad si no se procura, 
en un futuro muy próximo, inmediato, 
que el maestro que la rige—ese maes-
tro que cobra, mal contadas, cuatro 
pesetas al día — goce la satisfacción 
interior de saber que la patria vela 
solícita por la existencia de sus hijos, 
pagándole con más decoro, y por los 
prestigios de la Escuela, tratándole con 
más amor. 
Sólo entonces, la tercera parte de los 
maestros españoles volverán a vivir la 
primavera de su ideal. Solo entonces, 
en esos diez mi! talleres donde se forja 
el porvenir de la nación, se volverá a 
cantar, alegre y clara, la canción del 
progreso. Solo entonces será la Escuela 
lo que en definitiva debe ser: el crisol 
donde se fundan los materiales de la 
raza, para que resurja bella y venturosa 
y grande como cuando de sus domi -
nios no se alejaba nunca e! sol. 
P. RIEGA VIDA, 
inspector de primera Enseñanza 
de Toledo. 
M a t í a s R a m o s 
Coches y carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto al cosario Patricio Soto) 
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C E R E R Í A 
= D E = 
J u a n Garc ía M á r m o l 
ENCARNACIÓN, 19 
G f a n supt ido e n C I R I O S y V B -
LkñS d e todos t a m a ñ o s . 
i i s r c i i c M s o s 
Ventas al por mayor y menor. 
ü ¡o$ señores cosecheros 
B Á S C U L A - G R Ü A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA C L A R A 11 
Magnífica galería, trabajos esme-
rados y prontitud en los , 
encargos. 
S A N T A C L A R A , 3 0 
ANTEOtUfiRA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la nemams, 
Los que nacen 
Eduardo López Cabello, Manuel T r i -
llo Palomino, Francisco Vegas Arjona, 
Dolores Acedo Paradas, Juana Ruiz 
Cisneros, Emilio Rubio Corredera, So-
corro Atroche Gutiérrez, José Moreno 
García, Fernando Román López, Ana 
Reyes Machuca, Socorro Nadad Posti-
go, Natividad Jiménez Jiménez, Rosario 
Duarte Corbacho, María González Agui-
lar, María Luque Moreno, Enrique 
Burruecos Fernández. 
• Varones, 7.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Purificación Moreno García, 3 anos; 
Juan López Rosas, 81 años; Josefa Diez 
de los Ríos Diez de los Rítís, 2 años; 
Carmen dé la Fuente Alarcón, 61 añ«s; 
Cristóbal Duarte Molero, 10 meses; 
José Pozo Benítez, 20 años; Emilia 
Ruiz Jaime, 78 años; Francisco Valle 
Pedraza, 7 meses; Antonia Martín Gar-
cía, M meses; Vicente Roda García, 
40 años; Catalina Molina Podadera, 
72 años; María Lozano Miranda, 56 
años; José Rodríguez González,80 años; 
María Porras Ortega, 36 años; Francis-
co Alba García, 48 años; Carmen Rubio 
Zayas, ,60 años; José León Bravo, 11 me-
ses; Socorro Jiménez Romero, 2 años; 
Miguel Rodríguez Acedo, 51 años; 
Sor Rosario del Sagrado Corazón de 
Jesús Guerrero Román, 53 añoS. 
Varones, 9.—Hembras, 11. 
Total de defunciones. . . . 20 
Total de nacimientos. . . . 16 
Diferencia en contra de la vital idad 4 
Los que se casan 
Juan Ruiz Martín, con Ana Jiménez 
Cortés. — Francisco Reina Rus, con 
Isabel Fernández Sedaño.—;Francisco 
Martín Campos, con Dolores Ruiz 
Romero. 
se vende. 
seminueva 
Razón en esta Redacción. 
O A S ^ ^ O U L * ' a c e i t e combustible para motores 
Qiesel y semi-Diesel. 
i FABRIKOID, tela especial para capotas de automóviles. 
Almacenes: Carretera de la Estación Oficinas: Medidores, número 8 
Teléfono 300 Teléfono 231 
A K 1£ Q U E> I £ A 
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Capitán Moreno, 21. — Antequera— 
ñlmacén de M A D E R A de todas clases fe 
y /V\ñT6RlñL6S de construcción. ^| 
Cemento LAFÍFORT 
DE MARMOLES D 
D E L P A Í S V EXTRANIEROS 
Román González ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E f i A 
M E D I D O R E S , 8 
ü f í C A S T E ü ü A H A 
E S T A B L E C I M I E N T O D E U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S F INOS 
PEFERIDO DEL PUBLICO ?M LA BOiOAO OEIO0OS LOS ARTICULOS QUE EXPEHOE 
ViSITHRbO Ü]Slñ VEZ ES COMP^ñR SIEMPRE 
Cafés crudos y tostados : Galletas y bizcochos de acreditadas 
marcas: Quesos de bola, Gruyere, manchego y de Castilla^ y 
cajitas de Gruyere a la crema con seis porciones: Jamones y 
embutidos de todas clases : Conservas de carne, pescado, 
frutas v hortalizas : Mermeladas. 
Arróz bomba : Lentejas de Castilla : Alubias del Barco 
Purés, tapiocas, harina de avena, crema de arroz, fécula de 
patatas. 
6LAX0-CACA0-PH0SCA0-MAIZENA-POSTRE Y FLAN JDEAL 
Chocolates con canela, vaini l la, leche y almendra : Mantecas 
del Reino y extranjeras : Frutas secas : Anisados, 
Vinos v Licores. 
prancísco Qómez Sanz.-QvelaryCíd, 2 m¡ carreteros) 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
D E 
M TORRES 
Martín de [uque, 7 - Teléfono 220 
- de -
ENRÍQÜE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
P O S T A L E S " 
de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en " E l Siglo X X " 
Tone 
Amigo 
íxir 
que pronto la 
Fortalecerá, 
Medicamento Aprobado y rocomendado por 
la Real Academia de Medicina y Cirugía 
Mfes de 9000 mádices POS han escrito que !o recetan con 
prolerencia por loa beonoa resultadw observado» on 
ellos mismos u en sus familia* 
De sabor agradable u efecto rápido 
£1 que lo prueba entusiasmado y agradecido 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptae. 
Cómprele hoy mismo en sualquier farmacia 
^ 0 » 
Habiendo recibido un gran 
surtido en 
Sombreros y gorras 
en la acreditada Sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
Infante D. Fernando, 33 
le comunica a su distinguida clien-
tela y al público, en general, para 
que aprovechen la ocasión, pues 
como ya saben es el que más 
barato vende. 
